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На современном этапе развития научно-
философского знания в теоретико-познава-
тельном аспекте могут рассматриваться «об-
щие проблемы логики науки, научного позна-
ния (его форм, методов, стадий соотношения 
с практической деятельностью), а также вни-
мание научного сообщества может быть со-
средоточено на фундаментальных вопросах 
социального и гуманитарного познания – его 
объекта, предмета, основных методов и ре-
зультатов» [5, с. 3–5]. Ученые отмечают, что 
«в работах исследователей-юристов, посвя-
щенных научному познанию права, были по-
лучены наиболее важные результаты, касаю-
щиеся онтологических оснований, логической 
структуры, целей, принципов и понятий тео-
рии права» [5, с. 4–5]. Также в работах уче-
ных-правоведов рассматриваются специфика 
научного и профессионального (практическо-
го) юридического познания, структура и виды 
научных правовых исследований [19; 2; 14]. 
Осмысление экономических и социальных 
процессов, направленных на изменение и раз-
витие российского общества в постперестро-
ечный период, привело к пониманию, что 
значимыми направлениями правовых иссле-
дований являются «наполнение существую-
щих юридических категорий новым содержа-
нием; структурирование теории права; гума-
низация правовой системы» [14, с. 5]. Таким 
образом, в правовой науке «накоплен внуши-
тельный объем правового знания, требующий 
познания, осмысления и освоения, причем не 
только учеными–исследователями, но и дру-
гими участниками реальной правовой жизни» 
[14, с. 3; 20]. 
В рамках данной работы важно отметить, 
что научное познание и освоение права могут 
осуществляться как учеными-правоведами, 
так и в процессе профессиональной подготов-
ки в вузе. «В условиях современной образова-
тельной среды претерпевают изменения тре-
бования к квалификации выпускников вуза, к 
их подготовленности в профессиональном и 
социальном смыслах» [16, с. 3]. В ряде работ 
ученые обращаются к термину «исследова-
тельская компетенция», широко изучаются 
особенности исследовательской работы сту-
дентов [4; 7; 8; 13–16; 18], формулируются 
ведущие цели деятельности в вузе по отноше-
нию к исследовательской работе студен-
тов [7]. 
Однако необходимо отметить, во-первых, 
недостаточность исследований, посвященных 
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развитию исследовательской компетенции 
студентов-юристов, во-вторых, не освещен 
вопрос об особенностях развития исследова-
тельской компетенции студентов в юридиче-
ском познании. Обзор научных исследований 
студентов юридического института ЮУрГУ в 
рамках научно-практических конференций в 
период 2005–2017 гг. показал, что развитие 
исследовательской компетенции студентов-
юристов в ходе исследовательской деятельно-
сти в рамках научно-практических конферен-
ций осуществляется преимущественно по на-
учным специальностям, отраслям юриспру-
денции, но остается неопределенным вопрос о 
том, в каких формах и по каким стадиям юри-
дического познания осуществляется исследо-
вательская деятельность студентов-юристов. 
Поэтому представляется необходимым выяс-
нить специфику развития исследовательской 
компетентности студентов в ходе исследова-
тельской деятельности в научном юридиче-
ском познании. В связи с этим в данной рабо-
те рассматриваются понятие и формы юриди-
ческого познания, стадии правового исследо-
вания, в соответствии с которыми может осу-
ществляться развитие исследовательской 
компетенции студентов-юристов. 
1. Специфика и виды юридического по-
знания. 
Наука выступает как «универсально куль-
турный вид знания, тип сознания и деятельно-
сти, который вырабатывает представления, не 
имеющие локального культурного значения, 
общие для человеческого разума» [11, с. 114]. 
Правовая наука представляет собой развитую 
систему знаний о праве и государстве, кон-
кретных формах их бытия. Научное правовое 
познание выполняет задачу раскрывать зако-
номерности функционирования и развития 
государства и права, готовить научно обосно-
ванные предложения по совершенствованию 
политико-правовой практики, повышению 
роли государства и права в решении актуаль-
ных задач общества. 
При рассмотрении специфики научного 
юридического познания в работе профессора 
В. М. Сырых указывается, что, в отличие от 
обыденного правового познания, оно «ведется 
рациональным путем с применением катего-
рий и понятий правовой науки, а также пред-
полагает применение методов научного по-
знания» [19, с. 206]. В отличие от профессио-
нального (практического) правового позна-
ния, которое «осуществляется в целях реше-
ния конкретных проблем правотворческой, 
правоохранительной, правоприменительной 
деятельности», научное юридическое позна-
ние нацелено на «формирование теоретиче-
ских знаний о государстве и праве, раскрытие 
закономерностей функционирования и разви-
тия государства и права, развитие и совер-
шенствование знаний правовой науки [19, 
с. 207–208]. В отличие от публицистических 
работ по вопросам государства и права в на-
учном юридическом познании используются 
приемы обоснования, аргументирования по-
ложений, выводов по канонам и правилам 
науки. 
В диссертационной работе Е. В. Понома-
ренко, посвященной исследованию правового 
освоения и его соотношению с правовым по-
знанием, отмечено, что в то время как катего-
рия «правовое освоение» в субъективном 
смысле «выражает активность человека как 
интеллектуально-волевого деятеля, способно-
го к познанию права и правовых явлений и 
стремящегося к духовно-нравственным бла-
гам и общечеловеческим ценностям», катего-
рия «правопознание» является необходимой 
«для формирования правосознания и правово-
го мышления, которое следует рассматривать 
не только как совокупность знаний, идей, 
чувств, характеризующих оценку и отноше-
ние человека к правовым явлениям, но и как 
субстанцию, где формируются элементы пра-
вопознавательной активности – правовой ин-
теллект, правопознавательный интерес, ин-
теллектуально-правовая воля» [14, с. 8, 24]. 
Таким образом, научное юридическое по-
знание (исследование) понимается как позна-
вательная деятельность, осуществляемая в 
целях получения новых научно обоснованных 
рациональных знаний по предмету или объек-
ту правовой науки с применением понятийно-
го аппарата правовой науки, а также совокуп-
ности методов научного познания права.  
Состав правового исследования, как и 
любой научной деятельности, может быть 
рассмотрен как система элементов, в которой 
выделяют объект, субъект, методы познания, 
средства, используемые в процессе познава-
тельной деятельности и результаты познания. 
В качестве объекта юридического познания 
рассматривают «фрагмент действительности, 
который неполно или неточно отражен в пра-
вовой науке, знания о нем имеют проблема-
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тичный характер», а субъектом научного пра-
вового познания является «личность, высоко-
квалифицированный специалист в одной из 
отраслей правовой науки» [19, с. 208–209]. 
Методы научного юридического познания 
составляет совокупность философских, обще-
научных и частных методов правовой науки. 
Результатами правовых исследований высту-
пают новые научные знания о государстве и 
праве, которые могут выражаться в различ-
ных мыслительных формах: эмпирических 
фактах, понятиях, категориях, научных зако-
номерностях, решениях отдельных проблем 
науки» [19, с. 212]. 
Научное юридическое познание может 
осуществляться в различных формах (видах) 
исследований: теоретических, историко-
правовых, методологических, эмпирических, 
прикладных. Теоретические правовые иссле-
дования имеют целью «раскрытие предмета 
правовой науки, объективных закономерно-
стей функционирования и развития государ-
ства и права» [19, с. 215]. Результатами этих 
исследований являются новые теоретические 
знания о предмете правовой науки в целом 
или отдельных отраслевых юридических нау-
ках.  
В историко-правовых исследованиях, в 
отличие от теоретико-правовых исследова-
ний, изучающих преимущественно общие за-
кономерности развития и функционирования 
государства и права, в качестве предмета изу-
чения выступают «конкретные государствен-
ные и правовые системы, а также историче-
ская смена типов и форм государственных и 
правовых систем» [20, с. 80]. Учитывая необ-
ходимость отобразить события и процессы, в 
которых воплощаются характеристики и за-
кономерности правовой системы как во все-
мирно-правовой истории, так и применитель-
но к отдельным ее этапам и странам, ученый-
правовед Д. А. Керимов подчеркивал, что ис-
торико-правовое исследование нельзя сводить 
«к простой регистрации норм, фактов и собы-
тий, имевших место в развитии правовой сис-
темы» [10, с. 119]. Специфика историко-
правовых исследований заключается «в ис-
следовании права в его историческом разви-
тии (право в динамике), в то время как отрас-
левые юридические науки изучают дейст-
вующее право (право в статике)» [20, с. 80–
81]. Одной из значимых функций историко-
правовых исследований является «гносеоло-
гическая функция, которая заключается в раз-
работке методов научного познания права», а 
к основным методам историко-правового ис-
следования относятся «исторический, сравни-
тельный методы, а также могут применяться 
системно-структурный, статистический мето-
ды, аналогия и экстраполяция» [9, с. 6–7]. В 
целом ученые отмечают, что историко-
правовые исследования, развивающиеся на 
стыке истории и научной юриспруденции, 
содержат «значительный потенциал и конст-
руктивные комбинации в исследовательской 
деятельности» [3, с. 6].  
Методологические исследования в юри-
дическом познании имееют в качестве объек-
та исследования юридическую науку как дея-
тельность по производству и организации 
объективного, достоверного, обоснованного, 
проверяемого знания о государстве и праве, 
закономерностях процесса познания права, а 
их результатами являются «знание особенно-
стей и закономерностей научного познания 
государства и права, выражающихся в катего-
риях ее предмета и метода, методологические 
нормы и принципы научного юридического 
познания» [2, с. 18–19; 19, с. 217].  
В работе С. С. Алексеева показано, что 
«суть методологии состоит в том, что теоре-
тические положения, имеющие общее мето-
дологическое значение, сразу же выводят ис-
следователя на определенные исходные пози-
ции при решении вопросов метода науки, по-
зволяют выработать эти решения на основе 
устойчивых, принципиальных начал» [1, с. 
713–715]. В. М. Сырых указывает, что метод 
теории государства и права как особый ком-
понент правовой науки включает «систему 
правил, принципов познания, которые осно-
вываются на познанных объективных законо-
мерностях и ориентируют исследователя на 
получение новых объективно-истинных зна-
ний» [19, с. 95]. Д. А. Керимова отмечает, что 
сплав компонентов методологии образуется 
из «теоретико-мировоззренческих концепций 
и учения о путях, принципах и методах по-
строения и практического применения этих 
концепций» [10, с. 79]. Поэтому нельзя отры-
вать методологию от самого объекта позна-
ния, с которым она не только органически 
связана, но и непосредственно вытекает из 
него. С. С. Алексеев также отмечал методоло-
гическое значение категорий юридической 
науки, «которые по своему источнику выра-
ботаны на основе применения законов и кате-
горий философии, а по своему содержанию 
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характеризуют объективную диалектику пра-
ва – его закономерности, его глубинные черты 
и свойства» [1, с. 720].  
В структуре методологии правовой науки 
в работах ученых-правоведов выделяется не-
сколько уровней. Уровень философской ме-
тодологии включает всеобщие принципы, ме-
тоды и категории научного познания (прин-
ципы объективности, познаваемости объек-
тивного мира, принцип историзма, принципы 
логики, метод диалектики и др.), «дает общие 
методологические установки и общее направ-
ление для научного исследования; использу-
ется во всех конкретных науках и на всех ста-
диях научного познания» [1, с. 722; 2, с. 96]. 
Уровень общенаучной методологии включает 
принципы, формы и методы исследования, 
используемые во всех науках, но сфера их 
применения «ограничивается решением опре-
деленных познавательных задач: анализ, син-
тез, абстрагирование, системно-структурный 
подход, восхождение от абстрактного к кон-
кретному» [19, с. 96]. Частнонаучный уровень 
методологии «применяется в процессе позна-
ния специфики отдельного объекта» в преде-
лах правовой науки и включает методы: «ме-
тод толкования права, сравнительный право-
вой метод и др.» [10, с. 86; 2, с. 96]. Также к 
конкретно-научным методам правового ис-
следования, обеспечивающим получение еди-
нообразного и достоверного эмпирического 
материала и его первичную обработку, после 
которой он только и может включаться в мас-
сив наличного знания, относятся «методы со-
бирания, накопления и проверки фактическо-
го материала, методы обработки и изучения 
фактического материала, а также могут ис-
пользоваться логические методы, обеспечи-
вающие процесс познания» [1, с. 735–736; 2, 
с. 23–24]. Кроме того, выделяются специаль-
ные методы, разработанные в неюридических 
науках, которые «используются юристами для 
познания политико-правовых явлений: стати-
стические, конкретно-социологические, мате-
матические и др.» [19, с. 96]. 
Таким образом, методология права как 
общенаучный феномен объединяет «всю со-
вокупность принципов, средств и методов по-
знания, выработанных всеми общественными 
науками» [10, с. 88]. В структуру методологии 
правовой науки входят всеобщие философ-
ские принципы, методы и категории научного 
познания; общенаучные принципы, формы и 
методы исследования; частнонаучные методы 
правопознания; специальные методы позна-
ния политико-правовых явлений, разработан-
ные в неюридических науках. Важно отме-
тить, что характерная для современной науки 
междисциплинарность исследований «пред-
полагает обоснование методов и поиск спосо-
бов познания, которые рассматриваются как 
наиболее рациональные, приемлемые для ре-
шения научных проблем» [12, с. 1]. 
В научном юридическом познании также 
существуют эмпирические правовые исследо-
вания, которые направлены на получение зна-
ний о реально существующих политико-
правовых явлениях и процессах. «Большой 
удельный вес такие исследования составляют 
в отраслевых юридических науках в связи с 
необходимостью осуществлять системные 
описания действующих норм права, правовых 
институтов и результатов их воплощения в 
конкретных правоотношениях. Они связаны с 
переводом теоретических знаний правовой 
науки в сферу правотворчества, правоприме-
нения и юридического образования, с систе-
матизацией и обобщением научных публика-
ций, с прогнозированием политико-правовых 
явлений и процессов» [19, с. 212–213]. 
Прикладные правовые исследования, 
объектом которых являются «результаты на-
учных эмпирических и теоретических иссле-
дований», осуществляются «в целях примене-
ния научных правовых знаний в сфере поли-
тико-правовой практики, юридического про-
фессионального образования, информацион-
ного обеспечения ученых-правоведов и заин-
тересованных лиц о состоянии правовой нау-
ки, а также новейших ее достижениях» [19, 
с. 214].  
Таким образом, научное юридическое по-
знание может осуществляться в различных 
формах (видах) исследований: теоретических, 
историко-правовых, методологических, эмпи-
рических и прикладных. 
2. Характеристика стадий правового ис-
следования.  
Научное правовое исследование подраз-
деляется на пять стадий: целеполагание; под-
готовительная; эмпирическая; теоретическая; 
изложения и опубликования результатов ис-
следования. 
На стадии целеполагания обосновывается 
актуальность и решаются «стратегические 
вопросы научного исследования: что подле-
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жит исследованию; какие позитивные резуль-
таты можно ожидать по его завершении; с 
помощью каких методов могут быть получе-
ны ожидаемые результаты» [19, с. 220]. Акту-
альность научного правового исследования 
может быть обоснована как в теоретическом, 
так и в практическом планах. Если в теорети-
ческом плане предполагается, что решение 
проблемы юридической науки окажет поло-
жительное воздействие на развитие конкрет-
ной отрасли правовой науки или правоведе-
ния в целом, что может выражаться в воз-
можности «ликвидировать пробел, превратить 
гипотезу в обоснованное научное знание, дать 
теоретическую и (или) методологическую ос-
нову для решения других проблем науки, от-
крыть новые перспективные направления на-
учных исследований», то в практическом 
плане актуальность исследования «связывает-
ся с решением каких-либо злободневных во-
просов правового регулирования обществен-
ных отношений, политико-правовой практи-
ки, совершенствованием деятельности орга-
нов государства» [19, с. 222]. Правильная по-
становка проблемы в юридическом познании, 
представляя собой совокупный результат це-
леполагания, выражается в необходимости 
«конкретизировать суть и содержание иссле-
дуемой проблемы; определить цели, задачи 
исследования, установить предмет и объект 
исследования, а также выбрать методы, спо-
собные обеспечить достижение ожидаемых 
научно обоснованных результатов» [19, 
с. 221]. 
На подготовительной стадии осуществля-
ется создание необходимых условий для на-
учного правового исследования и получения 
его познавательных результатов и требуется 
решение трех взаимосвязанных задач: «созда-
ние надлежащей научной, методологической 
и организационно-технической базы исследо-
вания; составление программы и плана иссле-
дования; разработка форм исследования» [19, 
с. 225]. Сбор и изучение публикаций по теме 
исследования на подготовительной стадии 
позволяет «определить суть и направления 
ранее проведенных исследований, их дости-
жения и недостатки, выявить позитивный и 
негативный опыт применения методов науч-
ного познания, а также сформировать теоре-
тическую и методологическую основу иссле-
дования» [19, с. 225–226]. При составлении 
программы исследования в методологическом 
разделе формулируются тема, проблема науч-
ного исследования, развернутая характери-
стика его предмета, целей и задач, основные 
гипотезы исследования и формы изложения 
результатов, а в процедурном разделе разра-
батывается план исследования, определяются 
методы и техники сбора эмпирической ин-
формации, ее обобщения и объяснения. 
Эмпирическая стадия правового исследо-
вания направлена на «получение достоверной 
и полной информации о реальном бытии ис-
следуемых политико-правовых явлениях и 
процессах» [19, с. 229]. На этой стадии необ-
ходимо «установить реальное состояние изу-
чаемых политико-правовых явлений и про-
цессов; получить дополнительные доказа-
тельства достоверности имеющихся теорети-
ческие знаний; выявить новые явления и про-
цессы, которые противоречат теоретическим 
положениям правовой науки и нуждаются в 
дальнейшем изучении и объяснении; описать 
историю становления и развития государства 
и права, ее отдельные фрагменты» [19, с. 229]. 
Познавательная деятельность на эмпириче-
ской стадии может проявляться в различных 
формах (наблюдение, анализ нормативных 
правовых актов и иных письменных докумен-
тов, опрос населения или экспертов, социаль-
но-правовой эксперимент, критика историче-
ских источников), а исследовательская дея-
тельность подразделяется на три этапа: выяв-
ление и изучение единичных фактов, полу-
ченных в процессе непосредственного наблю-
дения, анализа письменных документов или 
опроса; обобщения единичных фактов; объяс-
нения обобщенных фактов.  
Теоретическая стадия правового исследо-
вания, как наиболее плодотворный компонент 
правового исследования, призвана полно и 
всесторонне раскрыть предмет правовой нау-
ки или ее отдельной отрасли как совокуп-
ность закономерностей функционирования и 
развития политико-правовых явлений и про-
цессов. Теоретическое познание может быть 
нацелено на «познание сущности и содержа-
ния отдельных политико-правовых явлений и 
процессов; выявление закономерной связи, 
присущей этим явлениям и процессам; рас-
крытие предмета отдельной отрасли правовой 
науки либо общей теории государства и пра-
ва» [19, с. 233]. Теоретическая стадия, связы-
вая все предшествующие ей стадии правового 
исследования, призвана реализовать постав-
ленные исследователем цели, а именно: обос-
новать или опровергнуть сформулированные 
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гипотезы, дать теоретическое объяснение 
фактам, добытым на эмпирической стадии. 
Теоретическая стадия предполагает проведе-
ние анализа с применением специальных ме-
тодов познания. Метод абстрагирования дает 
определение понятий, выражающих сущность 
и содержание конкретных политико-правовых 
явлений и процессов; системный подход по-
зволяет изучать внутренние и внешние связи 
политико-правовых явлений и процессов 
(структурное строение нормы права, правоот-
ношения, правонарушения, системы права, 
системы механизма правового регулирова-
ния). Метод восхождения от абстрактного к 
конкретному позволяет работать с системой 
научных абстракций. Теоретическая стадия 
определяет результативность правового ис-
следования в виде эмпирически и теоретиче-
ски аргументированных знаний. 
На стадии изложения и опубликования 
результатов правового исследования осуще-
ствляется выполнение трех целей: публичное 
представление результатов исследования; 
«закрепление приоритета исследователя на 
сформулированные им новые положения, вы-
воды перед научным сообществом; перевод 
индивидуального знания на уровень научного 
общественного знания» [19, с. 237]. 
Изложение результатов исследования 
возможно двумя путями: во-первых, путем 
составления обстоятельного отчета о научном 
исследовании и его результатах, а затем вы-
поления монографических и иных публика-
ций; во-вторых, путем закрепления результа-
тов исследования сразу же в форме научной 
публикации. При этом следует учитывать 
специфику научного правового знания, при-
знаки, отличающие его от любого вненаучно-
го знания: «использование специального по-
нятийного аппарата правовой науки; обстоя-
тельное аргументирование формулируемых 
новых выводов фундаментальными положе-
ниями науки, законами и правилами логики, 
материалами юридической и иной политико-
правовой практики; наличие ссылок на ис-
пользуемые в работе положения других авто-
ров» [19, c. 238–239]. Также публичное пред-
ставление результатов исследования должно 
отвечать общим критериям научной рацио-
нальности, ее основным когнитивным уста-
новкам, которые обусловливают характер на-
учного способа познания: «ориентация на 
достижение объективного знания и всеобщ-
ность выводов; стремление к обоснованности 
и систематичности, точности в формулиров-
ках; осмысление на абстрактно-теоретическом 
уровне эмпирической реальности, адекватное 
ее постижение» [6, c. 12]. Таким образом, не-
смотря на различие в понимании природы на-
учного знания, процедур его обоснования и 
стандартов доказательности в конкретные ис-
торические эпохи, как подчеркивает академик 
В. С. Степин, существуют нормативные тре-
бования, характерные для научной рацио-
нальности на всех этапах исторического раз-
вития науки: «что научное знание отлично от 
мнения, что оно должно быть обосновано и 
доказано, что наука не может ограничиваться 
непосредственными констатациями явлений, а 
должна раскрыть их сущность» [17, с. 245].  
3. Исследовательская компетенция сту-
дентов-юристов. 
В работах ученых, посвященных исследо-
ванию профессиональной компетентности 
студентов – будущих юристов, основными 
характеристиками данного понятия выступает 
совокупность профессиональных и личност-
ных качеств субъекта образования, в виде 
«взаимосвязанных специально-правовых, ин-
формационных, социально-коммуникатив-
ных, рефлексивных, управленческих компе-
тенций и профессиональной креативности», 
которые «отражают уровень знаний, умений и 
опыта, достаточных для достижения целей 
профессиональной деятельности, а также 
нравственную позицию и отношение к про-
фессиональной деятельности, к себе как субъ-
екту этой деятельности» [13, с. 12; 18, с. 10]. 
Структура профессиональной компетентности 
студентов – будущих юристов объединяет 
личностный и профессиональный аспекты, 
включает совокупность компетенций, обу-
словленных уровнем теоретической и практи-
ческой подготовленности студентов к осуще-
ствлению профессиональной деятельности. 
Одной из важнейших компетенций в 
структуре профессиональных компетенций 
студентов-юристов является исследователь-
ская компетенция. П. Н. Пономарчук иссле-
довательскую компетенцию определяет как 
«итоговую готовность выпускника к исследо-
вательской профессиональной деятельности, 
связанную с предметно и целенаправленно 
производимым получением нового знания, 
которая формируется в результате образова-
тельного процесса и основана на совокупно-
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сти усвоения обобщенных способов исследо-
вательской деятельности с мотивацией, зна-
ниями, умениями, навыками, способностями и 
личностными качествами, необходимыми при 
этой деятельности» [15, с. 82]. Ю. С. Димит-
рюк исследовательскую компетентность рас-
сматривает как «интегративное личностное 
образование, формирующееся в процессе 
обучения и исследовательской деятельности в 
вузе в рамках самостоятельного преобразова-
тельно-эвристического освоения теории и 
практики научной отрасли, включающее в 
себя конструктивное отношение к инноваци-
ям как особо значимой личной и социальной 
ценности» [7, с. 13 ].  
В структуре исследовательской компе-
тенции студентов ученые выделяют ряд ком-
понентов: мотивационный, когнитивный, дея-
тельностный, а также рефлексивно-творчес-
кий компонент. Мотивационный компонент 
включает «систему мотивов, находящихся в 
основе интереса к исследовательской дея-
тельности; принятие позиции исследователя 
как личностно-значимой для профессиональ-
ного становления и развития; ценностное от-
ношение к процессу, содержанию и результа-
ту исследовательской деятельности» [7, с. 13]. 
Когнитивный компонент содержит совокуп-
ность знаний в области основ научных иссле-
дований в целом и об особенностях научных 
исследований в осваиваемой научной и про-
фессиональной сфере. Деятельностный ком-
понент заключается в освоении форм и спо-
собов исследовательской деятельности и при-
обретении «опыта использования интеллекту-
альных и исследовательских умений в позна-
вательной и учебно-профессиональной дея-
тельности в осваиваемой профессиональной 
сфере» [7, с. 13]. Рефлексивно-творческий 
компонент включает творческие способности 
и в целом креативный потенциал студента как 
субъекта исследовательской деятельности, 
способность к оценке своей исследователь-
ской деятельности» [7, с. 13]. 
Основой исследовательской компетенции 
студента в вузе является способность и готов-
ность к исследовательской деятельности. Об-
ращение к понятию «исследовательская дея-
тельность» показало, что в психолого-
педагогической литературе нет однозначной 
точки зрения, однако в целом ученые отмеча-
ют, что исследовательская деятельность свя-
зана с получением нового знания, решением 
познавательной задачи, имеет проблемный 
характер. Исследовательская деятельность 
студентов рассматривается Л. А. Сайтбагиной 
как «вид образовательной деятельности, ори-
ентированный на развитие личностных ин-
теллектуальных качеств, на творческое само-
развитие в процессе решения проблемных си-
туаций, учебно-творческих исследователь-
ских задач» [16, с. 11]. Рассмотрение исследо-
вательской деятельности в психологическом 
аспекте развития в трудах выдающихся отече-
ственных ученых Б. Г. Ананьева, Л. С. Выгот-
ского, С. Л. Рубинштейна и др. позволило ус-
тановить ее творческий характер, показать ее 
направленность на высшие потребности в че-
ловеке, в частности, потребность в самовыра-
жении через творчество. Поэтому исследова-
тельская деятельность связана с определен-
ными требованиями к личности студента, 
предполагает способность к творческому са-
моразвитию, рефлексии, развитию соответст-
вующих интеллектуальных качеств личности. 
В работе Б. Ш. Баймухамбетовой [4] под-
черкивается специально-организованный ха-
рактер научно-исследовательской деятельно-
сти, ее направленность на овладение как ме-
тодологией научного познания, так и органи-
зацией исследовательского поиска, в резуль-
тате чего форимируется определенный уро-
вень исследовательских знаний, умений и 
личностных качеств, обеспечивающих ус-
пешное функционирование этой деятельно-
сти.  
Ю. С. Димитрюк рассматривает ведущие 
цели исследовательской деятельности студен-
тов в вузе: «приобретение студентами функ-
циональной исследовательской компетенции 
как универсального способа освоения изучае-
мой области знания, развитие исследователь-
ского типа мышления, активизация личност-
ной позиции студента в исследовательском 
процессе с опорой на приобретение субъек-
тивно новых знаний, которые являются и 
личностно значимыми для конкретного субъ-
екта» [7, с. 4]. 
Итогом развития способности к исследо-
вательской деятельности является готовность 
студентов к исследовательской деятельности 
в качестве целостного личностного образова-
ния у студента, которое выражает результат 
его интеллектуального и личностного разви-
тия, включает мотивационно-ценностное от-
ношение к исследовательской деятельности, 
систему методологических знаний и исследо-
вательских умений, способность к творческо-
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му саморазвитию и рефлексии, а также про-
фессионально-значимые личностные качест-
ва, характеризующие исследовательскую дея-
тельность. 
При рассмотрении организации процесса 
исследовательской работы студентов в вузе 
ученые выделяют ее внутренний и внешний 
аспекты, а также ее контроль и оценку. К 
внутренней структуре организации исследо-
вательской деятельности относятся «предмет 
(содержание), средства и способы реализации, 
а также результат исследовательской деятель-
ности», а внешняя структура включает: «мо-
тивацию (поощрение, социальное принятие, 
позиционирование исследовательской дея-
тельности как условия личностного роста; 
приобщенность к научной сфере); специфику 
исследовательских задач (в рамках вузовского 
обучения направленных на изменение как 
объекта изучения, так и субъекта исследова-
тельской деятельности); алгоритм (стадии) 
исследовательских действий: целеполагание, 
планирование, ход исполнительских действий 
и др.» [7, с. 13–14].  
При организации исследовательской дея-
тельности могут быть использованы различ-
ные формы обучения: учебные занятия с ис-
пользованием инновационных технологий 
обучения (слайд-лекции, проблемные лекции, 
практические занятия с выполнением иссле-
довательских заданий, семинары-дискуссии, 
семинары в форме «деловой игры»), а также 
внеучебные формы (научно-практические 
конференции, конкурсы, олимпиады). Также 
средством формирования готовности студен-
тов-юристов к исследовательской деятельно-
сти являются педагогическая и исследова-
тельская практики. 
Итоговой формой освоения исследова-
тельских компетенций студентов согласно 
требованиям государственных образователь-
ных стандартов высшего образования по на-
правлению «юриспруденция»: на уровне ба-
калавриата является выпускная квалификаци-
онная работа (Приказ Минобрнауки РФ от 
1 декабря 2016 г. № 1511), для квалификации 
степени магистра – выпускная квалификаци-
онная работа (магистерская диссертация) 
(Приказ Минобрнауки РФ от 14 декабря 
2010 г. № 1763). В процессе выполнения ра-
боты у студентов формируются следующие 
исследовательские компетенции: способность 
к самостоятельному овладению новыми мето-
дами исследования; использование на практи-
ке умений и навыков в организации исследо-
вательских работ, управлении коллективом; 
способность самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий но-
вые знания и умения и использование их в 
практической деятельности, в том числе в но-
вых областях знаний, непосредственно не свя-
занных со сферой профессиональной деятель-
ности; применение перспективных методов 
исследования и решения профессиональных 
задач на основе знания мировых тенденций 
развития информационных технологий. 
Таким образом, понятие «исследователь-
ская компетенция» студента предполагает со-
вокупность профессиональных и личностных 
качеств субъекта образования, формирую-
щихся в процессе обучения и исследователь-
ской деятельности в вузе в рамках самостоя-
тельного преобразовательно-творческого ос-
воения теории и практики научного познания, 
а также может включать в себя конструктив-
ное отношение к инновациям в профессио-
нальной сфере деятельности и научного по-
знания. В структуре исследовательской ком-
петенции студентов выделяется ряд компо-
нентов: мотивационный (мотивационно-
ценностный), когнитивный, деятельностный, 
а также рефлексивно-творческий. Основой 
исследовательской компетенции студента в 
вузе являются способность и готовность к ис-
следовательской деятельности. Организация 
процесса исследовательской работы студен-
тов в вузе подразделяется на внешний и внут-
ренний аспекты (структуры), а также ее кон-
троль и оценку. Внутренняя структура орга-
низации исследовательской деятельности 
включает предмет (содержание), средства, 
способы реализации, результат исследова-
тельской деятельности. Внешняя структура 
организации исследовательской деятельности 
включает мотивацию, специфику исследова-
тельских задач, стадии исследовательских 
действий. Средствами формирования готов-
ности студентов-юристов к исследователь-
ской деятельности являются педагогическая и 
исследовательская практики. Итоговой фор-
мой освоения исследовательских компетен-
ций студентов-юристов на уровне бакалав-
риата является выпускная квалификационная 
работа, для квалификации степени магистра – 
выпускная квалификационная работа (маги-
стерская диссертация). 
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Подводя общие итоги, необходимо отме-
тить, что вопрос о развитии исследователь-
ской компетенции студентов в юридическом 
познании может рассматириваться в двух ас-
пектах. Во-первых, в психолого-педагогичес-
ком аспекте значимым является рассмотрение 
психолого-педагогических условий, влияю-
щих как на «процесс формирования личности 
студента, становление и развитие его как ис-
следователя», так и отражающих «интегра-
тивный результат развития исследовательской 
деятельности студентов» [7, c. 11; 10, c. 12]. 
Также значимым является рассмотрение орга-
низации процесса исследовательской работы 
студентов в вузе. Во-вторых, в научно-
юридическом аспекте значимым является рас-
смотрение форм (видов) юридического позна-
ния, в рамках которых может осуществляться 
развитие исследовательской компетенции 
студентов как способности к исследователь-
ской деятельности, а также рассмотрение ста-
дий юридического познания, в соответствии с 
которыми может осуществляться развитие 
исследовательской компетенции студентов-
юристов в исследовательской деятельности. 
Развитие исследовательской компетенции 
юристов может осуществляться в основных 
формах (видах) юридического познания: тео-
ретических, историко-правовых, методологи-
ческих, эмпирических, прикладных исследо-
ваниях. Развитие исследовательской компе-
тенции юристов может осуществляться в со-
ответствии с основными стадиями юридиче-
ского познания: стадия целеполагания; подго-
товительная стадия; эмпирическая стадия; 
теоретическая стадия; стадия изложения и 
опубликования результатов исследования.  
При рассмотрении организации процесса 
исследовательской работы студентов-юристов 
в вузе необходимо учитывать, что формы (ви-
ды) юридического познания, в которых может 
осуществляться научно-исследовательская 
деятельность студентов, относятся к внутрен-
ней структуре организации исследователь-
ской деятельности, а именно к ее предмету 
(содержанию). Стадии исследовательских 
действий в юридическом познании относятся 
к внешней структуре организации исследова-
тельской деятельности. 
Со стороны практической значимости не-
обходимо отметить, что материалы данной 
работы могут быть использованы для органи-
зации научных работ студентов в юридиче-
ском познании в различных видах учебной и 
внеучебной работы, а также для организации 
научно-практических конференций юридиче-
ского института.  
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DEVELOPMENT OF STUDENTS’ RESEARCH COMPETENCE  
OF SCIENTIFIC LEGAL KNOWLEDGE 
 
O. A. Egorova, E. N. Zinchenko 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 The article deals with the issues of development of students’ research competence of
legal knowledge. The characteristic of forms of a scientific legal research and stages of a
legal research is given by the authors. The analysis of concepts of research competence of
law students and its structural components in the modern literature is carried out. The
characteristic of research competence of law students is given and its components are dis-
tinguished. Development of students’ research competence can be carried out in the main
forms of legal knowledge: theoretical, historical and legal, methodological, empirical, ap-
plied researches. Development of students’ research competence can be carried out in ac-
cordance with the main stages of legal knowledge: goal-setting stage; preparatory stage; 
empirical stage; theoretical stage; stage of statement and publication of results of a re-
search. The result of development of law students’ research competences is the perfor-
mance of their own dissertation research. And the research competences are formed during 
the process of its performance. 
Keywords: legal knowledge, types of legal research, stages of a legal research, re-
search competence, research activity. 
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